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-Boston University School for the Arts presents-
COMPOSERS' FORU~ CONCERT 
- ED MASCARI, coordinator 
December 5, 1995 




Megan Maiorana, flute, piccolo 
Max Kleinsteuber, clarinet 
David Grunberg, violin 
Jennifer Minnich, cello 
Yu-Hui Chang, piano 
Tyler Neist, violin 
Giovanna Confalone, piano 
Janet Underhill, bassoon 
The Making of the President 1964 
White Dew 
The Last Heat of Summer 
Piano Trio No. 1 
Trio X 
Matthew Guerrieri, accordion 
Lauren Schack, piano 
Tylor Neist, violin 
Darilyn Manring, cello 
Michael Carreira, piano 
Jeremy Woodruff, flute 
Edna Huang, clarinet 
Andre Weker, bassoon 
Concert Hall 






Rosey Mei-Kuei Lee 
Michael Carreira 
Jeremy Woodruff 
